


























Student Growth as an Effect of College Education
Makoto ISONO1），Kayo TOBINAGA2）
Abstract
How can the effects of college education be evaluated? The present research aims to define "student 
growth" as a concept to evaluate the effects of what Dewey (1916) called the "natural development" 
aspect of college education, and to hypothetically identify the structure of this concept.
The definition of "student growth" was based on an understanding of the structure of "stress-related 
growth" through literature review. Using this definition, interviews were conducted with 16 college 
students in order to examine the nature and structure of student growth. 
The study's finding shows that student growth can be viewed as a process in which a student 
develops a sense of growth because of an event in the context of their college life or education, and it 
consists of seven aspects.
The definition of student growth and the understanding of its structure can lead to the development 
of a scale for evaluating the "natural development" aspect of college education and can help develop an 
educational program for it.
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た．そしてSchaefer & Moos (1992)に依拠し，ストレ
27大学教育成果としての学生自己成長感





























































(spiritual growth, or religious growth)）を導出，そ
れは性別，人種の違いに関わりなく当てはまることを
確認した．
　Park & Helgeson（2006）はJournal of Consulting 





























































































































（1. Treatment of others, 2. Religiousness, 3. 
Personal strength, 4. Belongingness, 5. Affect-
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注
1 広田（2009）はさらに次のように指摘する：「教育
基本法には「教育の目的」「教育の目標」が定めら
れている．学校教育法にも学習指導要領にも目標が
たくさん書かれている．日常の学校の教育活動でも，
細かな目標が独自に山ほど設定されている．でも，
しかし，なぜそれらが必要なのか．法律に書かれて
いるからというのでは納得できる理由にはならない．
教育学は目的についての議論を素通りして，単に内
容や方法のみを扱えばよい，ということになってし
まうからである．そこでは，教育学は目的なき技術
論に陥ってしまう．」（広田，2009，p.107）
2 Dewey (1916）はさらに次のように説明する：「自
然な傾向は，子どもの自発的な発言や行動の中に―
すなわち，決められた課業をやらされていないとき，
そして観察されていることに気づいていないときに，
彼がおこなっていることの中に―最も現れやすい．
だが，これらの傾向は，自然なものだからといって，
すべてが望ましいものだ，ということにはならない．
（中略）望ましい傾向の活動が他の諸傾向がとる方
向を統制して，そうすることによって，それらの他
の諸傾向は，何にもならないから，使用されなくな
ってしまうようにするように気をつけなければなら
ない．」（松野訳，「民主主義と教育」上，1975，p．
188）
3 九州共立大学経済学部HP，（2011年11月），　
　http://www.kyukyo-u.ac.jp/guidance/economics/
message.html
4 これら今後の課題について，本調査が実施された九
州共立大学経済学部では，「学生理解ワーキンググ
ループ」を形成し，取り組みつつある．
